énekes bohózat 3 felvonásban - írta dr.Guthy Soma - zenéjét szerzé Barna Izsó - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
Bérlet 7. szám (_A») Bérlet 7. szám (.A.)
Debreczen, hélfö, 1906. évi október hó 8-án:
Újdonság! Újdonság!
Énekes bohó ta t 3 felvonásban. I r ta :  dr. Guthy Soma, zenéjét szerzó : Barna Izsó. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK:
Góliát, tánczm ester és házasságközvetitő — 
Esztike, leánya —  — — — — —
Maxi, fia — — —- — —  — — — -
Károly, szinósznövendók — —  —  —
Lujza ballerina — — — — — —
Smólen Tóni, udvari lakáj — —  —  —
Izidor, libóriás inas — — — — —
Kopek János — —* —  — — — —
Kopekné — — —  —  —  — —
Nábob özvegye — — — — —  —
Közrendőr —  — —  — — — —
Infanterista — — —  — — — —
Fináncz — — — — — — — —
Vidéki — — — — — —  — —
Békés polgár — —  — —  — — —
Közjegyző — —  — — — —  —
Pinczór --  — — —  — —  —  —
Czigányprimás —  —  — — —  —




























Történik napjainkban Budapesten, az első és harm adik felvonás Góliát táncziskolában, a második 
a „Cake W alk“ vendéglő kerthelyiségében a városligetben
Kohn Mór. vőlegény 
Jajteeleez —  -
Róza, leánya — -
Liza
Klára (
A ranka í 
B lanka )
Zsidófiu — —  — — — — — — Barabás Károly.
Huszár — — — — — — — —  Ungvári Vilmos.
Szekerész — — — — —  — —  Magasházy János.
Szakácsnő — —  — —  -— -— — Kertész Kata.
Nevelőnő — — — — — — — — Váradi Józsa.
-  —  S. R uttkai Adél.
-  — G. Szabó Mariska.
- —  Ardai Vilma.
—  GajdzBinszky Pál.
— Kiss Sándor.
Zsidóleány — — , — — —
Szobaleány — — — —  —
Igen kövér nő — — — —
Fodrász —  — — — — —
Igen sovány ur. — — — —
M Ű S O R :  Szerda: Ösztön. Színmű „C“ — C sütörtök: A koldus gróf. O perett, uj kiosztással. ,A “ Péntek : Felhő Klári.
Népszínmű. „B“ — Szom bat: A kis herczeg O perette, uj betanulással. , ,0 “
11 1 f 1 |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor: -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
#  I — Támlásszók I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fili. V III—X ll-ig 2 kor X III—XVH-ig l kor. 60 fill. — Erkelyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E sti  pénztárnyitás 6 l|a órakor, 
J E I ő a d á ü i  f e e a ^ c l e t o  j2 ^ > i r * a l £ o r .
Bérlet 8. szám (33) Holnap, kedden, október hó 9-ón:
BAJUSZ
Bérlet 8. szám (£3)
c Daljáték.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHT,
1  M A S A M M Á  ___
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